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finanzas.  
El desarrollo del estudio tuvo como objetivo determinar la influencia de la gestión 
financiera en la liquidez de la Industria Atunera SAC, en estado de emergencia. Se 
utilizó un diseño no experimental con enfoque cuantitativo. Tuvo como muestra de 
estudio a 36 colaboradores. Se usó como técnica la encuesta, la cual fue aplicada a 
diferentes áreas como la administrativa, financiera, ventas y producción. Se obtuvo 
como resultado que el 37.5% de los encuestados indican que la gestión financiera 
influye en la Liquidez de la Industria SAC. Finalmente se concluyó, la influencia 
positiva de la gestión financiera en la liquidez de la Industria Atunera S.A.C en estado 
de emergencia, con un grado de significancia de rho= 0,721; cabe mencionar que la 
mayoría de las empresas tienen una duración máxima de 5 años en el mercado y 
después de ello tienden a cerrar a causa de una inadecuada gestión de los recursos 
financieros. Sin embargo, si los colaboradores se retroalimentan y capacitan con las 
actuales herramientas financieras de manera periódica, el manejo de los recursos 
monetarios tendría un flujo más positivo, lo cual se denotaría en los EE. FF anuales.  
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ABSTRACT 
 
The purpose of the study was to determine the influence of financial management on 
the liquidity of Industria Tunera SAC, in a state of emergency. A non-experimental 
design with a quantitative approach was used. The study sample was 36 
collaborators. The survey was used as a technique, which was applied to different 
areas such as administrative, financial, sales and production. It was obtained as a 
result that 37.5% of the respondents indicate that financial management influences 
the Liquidity of the SAC Industry. Finally, the positive influence of financial 
management on the liquidity of Industria Atunera S.A.C in a state of emergency was 
concluded, with a degree of significance of rho = 0.721; It is worth mentioning that 
most companies have a maximum duration of 5 years in the market and after that 
request a cause of inadequate management of financial resources. However, if 
employees receive feedback and train with current financial tools on a regular basis, 
the management of monetary resources should have a more positive flow, which 
would be denoted in the annual FF. 
Keywords: Financial management, liquidity, financial planning, fishing sector, 
finance 
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I. INTRODUCCIÓN 
A lo largo del tiempo la economía a nivel mundial ha tenido una serie de 
acontecimientos que la han llevado a periodos de recesión, devaluaciones de moneda 
o caída del Producto Bruto interno. Estos efectos mencionados son a causa de baja 
producción de bienes y servicios, retiro de inversiones tanto internas como externas, 
déficit en la balanza comercial y otros factores como las enfermedades que con su 
expansión son consideradas pandemias. Por otro lado, Bárcena (2020), la crisis 
generada por el virus es algo inusual, dado que afecta elementos cruciales como la 
oferta y demanda. Por parte de los ofertantes, esta se ve afecta debido al alto costo 
de producir, transportar y comercializar los productos, puesto a las restricciones 
dadas por los gobiernos para detener la propagación y la demanda cae por motivo al 
miedo precautorio.  
Savina & Kuzmina (2015), indican que una organización debe mantener un flujo 
variado de información que detalle el rendimiento de las operaciones y la eficiencia. 
Así es, que los autores ven a la gestión financiera como una estrategia orientada 
estrictamente a la planificación, procesos, implementación de control y toma de 
decisiones. Desde otro punto de vista, Cabrera, Fuentes & Cerezo (2017), para 
atender las diferentes y nuevas demandas del mercado, tiene que generarse un 
cambio continuo en el aspecto financiero. Por otro lado, Para Baxtiyarjon, ét ál. 
(2020) los autores mencionan que las pequeñas empresas, así como las pesqueras 
son una parte importante del sistema económico, por lo que es cuestión de tiempo 
para que este tipo de empresas sean más reconocidas, es allí donde nace la 
importancia de aplicar principios de gestión financiera y gestión de innovación en la 
distribución eficiente del producto en un mercado tan competitivo. Así mismo, Ponce, 
Villao & Vera (2017), los pescadores artesanales en la Ciudad de Ecuador constituyen 
un pilar fundamental para el crecimiento de la comunidad en lo que se refiere a la 
oferta y demanda, puesto que los productos extraídos del mar son principalmente 
vendidos en los mercados de la provincia de Santa Elena, trayendo consigo más 
empleo y riqueza.  
El Perú, así como otros países ha tomado una serie de medidas para prevenir el 
contagio. En consecuencia, diferentes sectores económicos reportan pérdidas, como 
es el sector pesquero, que, según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú 
(COMEXPERÚ) 2020, la pesca tradicional reporto una caída del 71% en 
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exportaciones, además, la demanda interna ha caído debido al miedo precautorio y 
cierre de establecimientos como cevicherias, restaurantes, hoteles y playas. En el 
mismo contexto, en Paita, está ubicada la Industria Atunera S.A.C., comercializadora 
de pescado para CHD, CHI y atunes. Dicha industria no es ajena al impacto que ha 
generado la pandemia, puesto que sus exportaciones programadas no se ejecutaron, 
debido al cierre del mercado internacional generando pérdidas por alrededor de 
200.000 mil USD. Por otro lado, en el mercado nacional la situación es aún más 
crítica, debido que la Industria distribuye principalmente sus productos a sectores de 
servicios de alimentos y mercados modelos, por lo tanto, se ve afectada de manera 
indirecta.  
Por consiguiente, el informe de investigación planteó como problema general ¿Cómo 
influye la gestión financiera en la liquidez de la Industria Atunera S.A.C en estado de 
emergencia? Además, se formuló los problemas específicos ¿Cómo influye la 
planeación financiera en la liquidez de la Industria Atunera S.A.C en estado de 
emergencia?, ¿Cómo influye los estados financieros en la liquidez de la Industria 
Atunera S.A.C en estado de emergencia?, ¿Cómo influye la decisión de inversión en 
la liquidez de la Industria Atunera S.A.C en estado de emergencia?  
Por otro lado, para Chacón, ét ál. (2015), mencionan que la justificación responde al 
por qué se realiza, que podrían ser teóricas, prácticas, ideológicas, formativas, 
investigativas entre otras, dando aportes a la sociedad. Por otro lado, para Lerma 
(2016), la justificación, se centra en manifestar la relevancia de dar solución a la 
problemática de la investigación. De esta manera, se plantea la justificación del 
presente trabajo de investigación, considerando como base las definiciones 
indicadas por los autores.  
El sector pesquero, es una actividad económica importante para la provincia de Paita, 
puesto que, genera una demanda importante de divisas, apoya a estabilizar la 
dolarización, equilibrar la balanza comercial y, además, varias familias de la provincia 
la consideran su principal y única fuente de ingresos. El objetivo de la Industria 
Atunera S.A.C es netamente la venta interna como externa de pescado ya sea para 
CHD o CHI, así como las harinas y aceites de pescado. Sin embargo, la industria 
enfrentó un problema con la baja demanda de producto en el mercado nacional e 
internacional a causa de las medidas sanitarias propuestas por el gobierno con el fin 
de detener la propagación de la Covid-19.  
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Por consiguiente, en función a la justificación teórica, se realizó la búsqueda de 
conceptos para sustentar la problemática antes planteada. Por otro lado, el propósito 
del trabajo es adjudicar la herramienta de gestión financiera que asista a que se refleje 
eficazmente en la liquidez de la Industria Atunera S.A.C en estado de emergencia, de 
acuerdo a lo investigado en el trabajo fue dar opciones, sugerencias o 
recomendaciones básicas que ayude o fortalezca a las empresas a mantenerse 
operativas en tiempos de crisis. De esta manera, la necesidad del estudio fue 
determinar como una adecuada gestión financiera de una empresa puede incidir en su 
liquidez. Por otro lado, la justificación metodológica se desenvolvió con una 
metodología científica, en el cual se analizó, recopilo y selecciono información de 
investigaciones relacionadas con las variables del estudio. Además, se enfocó en la 
gestión financiera que determina la influencia en la liquidez puesto que, como   
herramienta arroja resultados y en base a ello se toman las decisiones.  
En ese mismo contexto, la justificación social del informe ofreció información 
relevante respecto a la Industria pesquera S.A.C el cual ayudaría a resolver algunas 
dudas en la sociedad. Es así como, el trabajo tuvo como objetivo general determinar 
la influencia de la gestión financiera en la liquidez de la Industria Atunera S.A.C en 
estado de emergencia. Paita, 2020. En forma específica se tuvo los siguientes 
objetivos: identificar cómo influye la planeación financiera en la liquidez de la 
Industria Atunera S.A.C en estado de emergencia, analizar la influencia de los 
Estados Financieros en la liquidez de la Industria Atunera S.A.C en estado de 
emergencia. Por consiguiente, establecer la influencia de la decisión de inversión en 
la liquidez de la Industria Atunera S.A.C en estado de emergencia. Finalmente, 
proponer un plan para efectivizar la gestión financiera en la Industria Atunera S.A.C. 
En efecto, se planteó como hipótesis, la Gestión Financiera influye significativamente 
en la Liquidez de la Industria Atunera S.A.C en estado de emergencia, Paita 2020.  
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Por otra parte, Rossi (2017), sostuvo como título “Estrategia de gestión financiera 
para una empresa constructora vi
Carrillo (2015), en su trabajo titulado “La gestión financiera y la liquidez de la 
empresa Azulejos Peli
II. MARCO TEÓRICO 
Chicaiza (2017), en su investigación titulada “Gestión financiera y la toma de 
decisiones en la cooperativa de transporte Niña María del cantón Santiago de Píllaro 
de la provincia de Tungurahua”. Tuvo como objetivo general elaborar un diseño de 
gestión financiera en la empresa de transporte Niña María del Cantón Santiago de 
Pillaro para una mejora en la toma de decisiones. fue de tipo descriptiva. Su 
población lo conformaron 62 personas y la muestra por 53 personas. Tuvo en sus 
resultados un 19% de encuestados que no conocen lo primordial de una compañía 
que es la misión y visión de la empresa. Se concluyó que la cooperativa no tiene 
claro un sistema de gestión financiera lo que genera un impacto negativo en los 
recursos monetarios que mantiene la organización.  
al”. Tuvo como objetivo general analizar las 
estrategias de financiamiento que posee la empresa, para analizar posibles cursos 
de acción beneficiosos. Fue de tipo descriptiva; su población y muestra fue 
conformada por la empresa Vial GR S.A. Tuvo como resultado que en el año 2016 la 
empresa presenta una (ROE) de 0,51, por cada peso invertidos en recursos propios, 
la empresa obtiene un 0,51% de utilidad bruta. Finamente, se llegó a la conclusión de 
que la empresa posee ingresos mayores a sus gastos, es decir, que es rentable.  
leo”. Su principal objetivo fue evaluar la incidencia de la 
gestión financiera en la liquidez de la empresa Azulejos Pelileo para la toma de 
decisión. Fue de tipo descriptivo- exploratorio. Su población y muestra estuvo 
conformada por 5 personas. Además, obtuvo como resultado que el 60% del total 
encuestado manifiesta que el bajo nivel de ventas afecta directamente a la entidad en 
la parte de la liquidez. Finalmente, concluyó mencionando que una aplicación 
inadecuada de la gestión financiera afecta directamente en los resultados 
económicos, además de afectar futuras decisiones de inversión que podrían 
detectarse.  
Para Becerra (2017), tiene como título “La gestión financiera y su influencia en la 
liquidez de la empresa Repsol S.A en los Olivos, 2017”. El objetivo general fue 
determinar la influencia de la gestión financiera en la liquidez de la empresa Repsol 
S.A en los Olivos, 2017. De tipo aplicada. Su población y muestra está conformada 
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por 54 trabajadores. Así mismo, tuvo como resultado que alrededor del 54% indican 
que casi nunca se tiene una liquidez general necesaria. Mientras que otro grupo que 
representa el 47% manifestaron que solo a veces se da la liquidez general. Finalmente 
se concluyó, que en relación al objetivo general que las variables tienen relación, lo 
cual, está reflejado en los resultados obtenidos.  
De manera similar, Ambrocio y Quispe (2018), en su tesis titulada “Influencia de la 
gestión financiera para mejorar la liquidez de la Constructora Ivalex S.A.C, San Borja, 
2017”. Tuvo como objetivo general demostrar cómo influye la gestión financiera en la 
mejora de la liquidez en Ivalex SAC, San Borja, 2017. De tipo no experimental, 
transversal, descriptivo. Su población estuvo conformada por colaboradores del área 
administrativa y contable, la muestra conformada por el gerente, contador, asistentes 
y estados financieros. Tuvo como resultado que la primera variable si influye en la 
liquidez, pero no lo aplica de manera consecutiva. Finalmente concluyó que la 
primera variable si influye para el mejoramiento de la liquidez en la empresa Ivalex 
SAC, dado que está reflejado en los datos de la entrevista.  
Mendiburu (2019), en su tesis titulada “Modelo de gestión financiera para mejorar la 
rentabilidad de las Mypes productoras de calzado en El Porvenir – Trujillo 2015”. El 
objetivo principal fue proponer un plan de administración financiera, para optimizar la 
rentabilidad de las MYPES fabricadoras de zapatos en EL PORVENIR– Trujillo 2015. 
Tipo descriptiva. Su población y muestra estuvo conformada por todas las Mypes que 
se dedican a la producción de calzado. Tuvo como resultado que el 28.03% de los 
entrevistados (37) están en desacuerdo respecto a la concordancia de la evaluación 
financiera con la planificación. Se concluyo que la empresa no tiene control sobre la 
gestión financiera, lo cual tiene como efecto la mala toma de decisiones y no se 
tiene una estructura en el control interno.  
Paz y Taza (2017) Tesis titulada “La gestión Financiera en la liquidez de la empresa 
Yossev EIRL del distrito del Callao durante del periodo 2012”. Su principal objetivo fue 
determinar cómo afecta la gestión financiera en la liquidez de la empresa Yossev del 
Distrito del Callao durante el periodo 2012. Tipo descriptiva. su población y muestra 
está conformada por la empresa Yossev EIRL. Así mismo, sostuvo como 
resultado según los ratios aplicados, por cada S/ 1.00 de deuda que mantiene la 
organización esta misma dispone de S/ 1.27 para cubrirlo. Se concluyó 
mencionando que hay deficiente gestión financiera, por lo que no existe un manejo 
adecuado de distribución de efectivo en la entidad.  
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Según, Chunga (2017), tesis denominada “Propuesta de un sistema contable para 
mejorar la gestión financiera de la asociación Pro-vivienda Praderas de Piura”. Su 
objetivo fue efectuar un programa contable para acrecentar la gestión financiera de la 
Pro-vivienda Praderas de Piura 2017. De tipo descriptiva. Su población y muestra fue 
conformada por la mencionada asociación. Así mismo, sostuvo en resultados que el 
indicador financiero la prueba ácida, proyecta un aumente 0.34, a.30 y 0.58 en los 
primeros tres trimestres, lo cual fortalece a la empresa financieramente. Finalmente, 
se concluyó que la Asociación Pro-vivienda Praderas de Piura, los Directivos no 
analizan los indicadores antes de tomar una decisión en la parte financiera lo cual 
genera una deficiencia en la estructura financiera.  
Por otro lado, con el fin de profundizar en el trabajo de investigación se recurrió a 
recopilar conceptos teóricos, en relación a las variables planteadas las cuales son 
Gestión Financiera y Liquidez. Fajardo & Soto (2017), menciona que la gestión 
financiera incluye en la administración de los recursos que mantiene la entidad, 
otorgando el cargo de conciencia a una persona, el cual es el responsable de manejar 
financieramente todos los activos y pasivos para el crecimiento de la organización. 
Por otro lado, los autores Svetlova & Heins (2019) lo conceptualizan como la 
intermediación financiera, la ejecución de pagos, la protección financiera, el 
suministro de productos financieros que suman a la empresa.  
Para Zietlow, ét al. (2018) Los autores mencionan que los negocios o empresas sin 
fines de generar utilidades ha ganado gran relevancia entre los últimos 10 años del 
ciclo XXI, así mismo, estas organizaciones promueven políticas públicas, dan apoyo 
a poblaciones seleccionas o las que son más vulnerables, sin embargo, estas 
entidades tienen la necesidad de utilizar ciertas herramientas que denote la 
distribución, utilización, inversión del dinero en las diferentes actividades que se 
realiza. Por consiguiente, nace la necesidad de comprender, tener un control 
eficiente, monitorear de constante y finalmente planificar a cortos plazos las acciones 
a ejecutar, dicho en otras palabras, lo que se aplica en estas entidades es una 
eficiente gestión de los recursos monetarios que a corto y largo plazo se ven los 
resultados.  
Kavuma, ét al. (2020). La gestión financiera se basa en decisiones que tiene que ver 
con cuanto y que adquirir en relación a los activos, como obtener utilidades y en 
función a ello ejecutar las adquisiciones de acuerdo a las necesidades de la entidad.  
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En contraste, para Cordoba (2017), la manifiesta como una disciplina que tienen los 
gerentes o administradores de evaluar el valor real y accionar en la toma de 
decisiones para mantener los recursos, lo cual incluye adquirirlos, gestionarlos e 
invertirlos. De esta manera, la gestión financiera es la que supervisa y analiza las 
decisiones tomadas en el transcurso del ejercicio que tienen relación directa en la 
parte financiera. Mientras tanto para, Puerta., F. Vergara., J. Huertas., N. (2018). 
Mencionan que la gestión financiera se nutre de otras áreas importantes, como el 
análisis financiero, la planificación y el control y la comprensión del entorno 
empresarial.  
Por otro lado, para Haro & Diaz (2017), la gestión financiera se enfoca en el análisis 
de las normas que se generan en la empresa en el sentido de pagar obligaciones, 
demandar, ofertar productos, entre otras, así mismo, gestiona procesos y formas que 
permitan a la industria desarrollar normalmente su actividad, sin producir déficit de 
liquidez y desabastecimiento. No obstante, Barclay, ét al. (2018), mencionan que la 
gestión financiera es un proceso donde se puede planificar e implementar con ciertas 
facilidades, dicho en otras palabras, completamente los parámetros de la 
administración organizacional, logrando un maneje eficaz y eficiente de las finanzas. 
De manera similar, para Giraldo, ét al. (2017), conceptualiza la administración 
financiera como una herramienta relevante y necesaria para recopilar, procesar, 
analizar, con el objetivo de ser presentada ante la organización para la posterior 
toma de decisiones. De esta manera, se puede decir en función a los diferentes 
conceptos dados por los autores en la relación a la Gestión financiera, que esta 
constituye el manejo eficiente, responsable y estratégico de los recursos monetarios 
de una empresa, con el fin de cumplir con sus objetivos y metas en un determinado 
ejercicio económico.  
En mismo contexto, de la variable independiente Gestión Financiera se desprende 3 
dimensiones, las cuales fueron Planeación Financiera, Estados Financieros y 
Decisión de Inversión. La Planeación Financiera, Según el autor Núñez (2016), lo 
define como la herramienta de uso estratégico que ayuda a encaminar a las 
organizaciones en función a sus objetivos. Por consiguiente, el autor Perea et ál. 
(2016), define que los Estados Financieros forman una figura general estructurada de 
la situación y de la eficiencia financiera de una organización. Su principal función es 
dar información económica, como está distribuida las inversiones y sobre todo el 
rendimiento de  
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recursos. Así mismo, de la dimensión mencionada en el párrafo anterior, se tiene  
como primer indicador el Estado de Situación Financiera, el cual es definido por los 
De acuerdo a las conceptualizaciones a que se refieren los investigadores sobre  
autores Cevallos, Dávila & Mantilla (2015), como el documento que sirve para 
informar sobre las posibilidades de inversión en activos, bienes y derechos que 
mantiene una organización en un periodo económico determinado. Además, con un 
segundo indicador se tiene el estado de resultado en el cual se detalla mediante un 
documento o reporte la cantidad de ingresos ganados, los costos producidos, así 
como también los gastos generados por la producción y finalmente detalla la ganancia 
o pérdida al final del ejercicio.  
En función a la última dimensión de la variable independiente, el autor Bernstein 
(2016) define a la decisión de inversión como la inyección de capital de una 
organización que realiza con el objetivo tener un beneficio en ello u obtener rentas 
fijas que ayuden a incrementar el capital de la entidad. Se puede mencionar de 
acuerdo al concepto, que la inversión en maquinaria o en expansión de mercado, ya 
sea en corto, mediano o largo plazo es una cuestión estratégica de acuerdo a las 
demandas del mercado. Cabe mencionar, que antes de realizar una inversión se tiene 
que analizar el cuándo y cuánto se va a generar los beneficios y en función a ello 
analizar si es rentable.  
Por otro lado, en la segunda variable, la cual es representada como Liquidez, se ha 
tomado los siguientes conceptos teóricos para profundizar el estudio. Pérez (2015) 
menciona que la Liquidez y la solvencia son conceptos relacionados, pues ambos 
términos se refieren a la capacidad de la empresa para cumplir con los compromisos 
de pago asociados con su pasivo. Sin embargo, difieren en el horizonte que 
contemplan y en los recursos que utilizan para realizar los pagos. En contraste, según 
Oriol (2016) manifiesta que cuando se invierte, se está renunciando a tener liquidez 
a cambio de tener una mayor liquidez en el futuro. Así mismo, la empresa siempre 
debe tener un nivel razonable de flujo de dinero. Puesto que allí se observa el grado 
en que la empresa puede solventar sus obligaciones a corto plazo. Similarmente, para 
Coronado (2019), sostiene que la liquidez, es la facultad que tienen las entidades para 
cancelar sus obligaciones a corto plazo. Dicho de otra manera, es la rapidez solvencia 
que mantiene una organización para enfrentar sus deudas, inversiones, o consumo 
operativo en la organización.  
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liquidez, se puede decir que es la reacción que tiene un ente para solventar sus 
deudas, compromisos, obligaciones en un periodo. Así mismo, la liquidez está 
conformada por dos grupos; el primero es dinero en efectivo que se tiene en 
instituciones financieras y en tesorería, que son denominados los más accesibles 
para cubrir cualquier operación, por otro lado, están las inversiones, cuenta por 
cobrar, préstamos a personal que representan los menos líquidos puesto que se 
requiere gestionarlos para convertirlos en dinero.  
En el mismo contexto, de la variable dependiente liquidez, se ha considerado plantear 
3 dimensiones, las cuales son liquidez general, liquidez acida y prueba defensiva. Para 
ellos se ha tomado en cuenta las siguientes definiciones de los autores. Según Eslava 
(2016), define que la liquidez general como el grado en el cual los activos pueden 
cubrir los pasivos, en otras palabras, de cuánto efectivo se tiene para solventar las 
deudas actuales. Mientras tanto, para Scott (2016) menciona que en el sector bancario 
la liquidez hace referencia al conjunto de activos líquidos de alta calidad que pueden 
venderse para acomodar un repentino aumento de efectivo.  
Por consiguiente, dentro de la dimensión de Liquidez General, se ha tomado como 
indicador el activo corriente y pasivo corriente, donde los autores Sinisterra & Polanco 
(2015), donde al activo corriente lo definen como los activos que están sujetos a 
transformarse de manera inmediata en efectivo, esto comprende a un periodo menos 
a un año, así mismo, están representados como dinero líquido que podría tenerse 
tanto en caja y bancos. En contraste, los pasivos corrientes, según Estupiñan (2017), 
se clasifican como los pagos a corto plazo que no superan su disponibilidad o 
exigibilidad más de un año. Cabe mencionar que una de las características de estos 
es que siempre se encuentran en el ciclo normal de explotación, se mantiene por 
motivos de negociación y comúnmente se liquidan dentro de los doce meses.  
Por otro lado, respecto a la dimensión de la liquidez ácida el investigador Allen, ét al. 
(2015), menciona que la liquidez ácida explica de una manera más detallada la 
capacidad de pago de una empresa en el corto plazo, acercándose más a los activos 
que rápidamente se convierten en dinero. Cabe mencionar que, dentro de la 
dimensión descrita anteriormente, se tiene como indicador las existencias, cuyo 
significado se refiere según el autor Flamarique (2017), las existencias se utilizan para 
cubrir determinadas necesidades, como los desequilibrios entre procesos, ya sean 
estos internos o externos, pero también pueden ocultar las ineficiencias de la  
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empresa. Por otro lado, en lo que se refiere al indicador de pago por adelantado, son 
básicamente servicios y otros contratos particulares que fueron pagados antes de su 
culminación, estos pagos pueden incluir alquiler de local, seguros contra perdidas e 
incendio, impuestos prediales antes de ser devengados, entre otros.  
En función a la Prueba defensiva el autor, Corzo, ét al. (2016), menciona que es el 
indicador definitivo para observar si un ente mantiene los suficientes activos líquidos a 
corto plazo para cubrir sus obligaciones o deudas inmediatas. Por consiguiente, para 
la dimensión de la Prueba defensiva, se tiene como indicador Caja y bancos. Según el 
escritor Uribe (2018), menciona que esta cuenta está representada por el dinero que 
se mantiene en las diferentes instituciones financieras, así como activos de corto 
plazo y en tesorería. Siendo utilizados de forma inmediata para cubrir cualquier 
operación que se genere en el momento.  
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M 
III. Metodología 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Por consiguiente, el diseño utilizado fue no experimental, transeccional. Según 
Hernández & Mendoza (2018), es una investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables.  
3.2. Variables y operacionalización 
3.2.1 Variable independiente cuantitativa: Gestión Financiera.  
Para Cordova (2017), define a la gestión financiera como una disciplina que 
tienen los gerentes o administradores de evaluar el valor real y accionar en 
la toma de decisiones para mantener los recursos.  
3.2.2 Variable dependiente cuantitativa: Liquidez.  
Coronado (2019), Sostiene que la Liquidez es el grado en el cual los 
activos pueden cubrir los pasivos, en otras palabras, de cuánto efectivo se 







El trabajo de investigación fue de tipo aplicada. De acuerdo con el autor Muñoz 
(2015), indica que, a diferencia de la investigación teórica, tuvo como fin la 
aplicación inmediata de los conocimientos obtenidos, lo cual no significa que sea 
menos meritoria. Así mismo, ambas son necesarias, debido que una no puede 
existir sin la otra. En el mismo sentido, para (CONSYTEC, 2018), manifiesta que 
la investigación aplicada está dirigida a determinar a través del conocimiento 
científico, los medios (metodologías, protocolos y tecnologías) por la cual se 
cubre una necesidad reconocida y especifica.  
De esta manera, la investigación tuvo un enfoque cuantitativo y de alcance 
descriptivo, donde según el autor Salgado (2018), señala que, en la investigación 
de alcance descriptiva-correlacional, no se manipula ninguna variable, por el 
contrario, se limita a observar y describir los fenómenos. Además, en la parte 
correlacional se dio a conocer el grado de asociación que existe entre dos o más 
variables.  
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3.3. Población y muestra 
3.3.1 Población.  
3.3.3 Muestreo  
Para Hernández, Fernández & baptista (2014), indican que el muestreo es 
un grupo de individuos rigurosamente seleccionados para materia de 
estudio. En el mismo sentido, se sostuvo un muestreo no probabilístico por 
conveniencia, así mismo, se aplicó los instrumentos solo a las personas que 
tienen relación con el área de administración, contabilidad, finanzas y 
producción.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos y validez y confiabilidad. 
3.4.1 Técnica  
Por parte del autor Ibáñez (2015), define la técnica como los diferentes 
medios, técnicas o estrategias a través de los cuales se establece la 
relación entre el investigador y el resultado para la recogida de los datos.  
Para un mayor realce de la investigación, se consideró otra técnica
Dónde:  
M: Colaboradores de la Industria Atunera S.A.C 
O1: Variable independiente: Gestión Financiera. 
O2: Variable dependiente: Liquidez.  
Para Ramírez (2015), La población está conformada por el conjunto de 
elementos que forma parte del grupo de estudio, es decir, son todos los 
elementos que se pueden considerar en la investigación. Asimismo, la 
población del trabajo fue compuesta por 36 trabajadores de la Industria 
Atunera S.A.C, donde se aplicó un instrumento correspondiente para el 
análisis de datos.  
3.3.2 Muestra  
A grandes rasgos una muestra es la selección de una parte lógica del total 
para ser sometido a un estudio, por otro lado, Carrillo (2015), la muestra es 
parte de los elementos o subconjunto de una población que se selecciona 
para el estudio de esa característica o condición. La muestra seleccionada 
en el informe fue de 22 trabajadores de la Industria Atunera S.A.C.  
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Por consiguiente, la encuesta fue dirigida para los trabajares que 
conforman el área de finanzas, administración, contabilidad y producción 
de la Industria Atunera S.A.C que contó con un total 22 preguntas; para la 
variable independiente (Gestión Financiera) fueron 13, para la variable 
dependiente (Liquidez) fueron 8 preguntas, el fin que tuvieron las 
preguntas es saber cuánto conocen la situación económica actual, sus 
problemas y posibles soluciones.  
3.4.3 Validez  
De acuerdo con los autores Hernández & Mendoza (2018) conceptualizan 
la palabra validez como el grado en que un instrumento mide con exactitud 
la variable que ciertamente pretende medir.  
3.4.4 Confiabilidad  
Para los investigadores Sánchez & Gómez (2017), manifiestan en su libro 
que la confiabilidad hace mención a que las mediciones sucesivas de un  
como el análisis documental el cual consiste verificar revistas, reportes del 
sistema, normativas legales y los Estados Financieros. Para la autora 
Gallardo (2017), menciona que el análisis documental es una operación 
intelectual que da lugar a un subproducto o documento secundario que 
actúa como intermediario o instrumento de búsqueda obligado entre el 
documento original y el usuario que solicita la información.  
3.4.2 Instrumentos  
Se utilizó la escala de Likert, instrumento usado en cuestionarios y guía 
documental, debido a su extensa capacidad en encuesta para proyectos 
de investigación, su particularidad se basa en que cuando una persona 
responde de manera específica el instrumento mencionado anteriormente, 
lo hace señalando el nivel de acuerdo o desacuerdo con un argumento 
(Ítem o reactivo). Baas, ét al. (2016) 
Además, el trabajo sostuvo otro instrumento de recolección de datos como 
la encuesta. En referencia a Lopez & Fachelli (2015), la encuesta como 
una de las técnicas de investigación que más de usa en el campo de la 
sociología que ha trascendido en el contexto estricto de la investigación 
científica.  
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fenómeno estable deben dar los mismos resultados.  
Tabla N° 1. Alfa de Cronbach. 
 
Alfa de Cronbach  N de elementos  
0.945 22 
Fuente: Statistical Package for the social Sciences versión 25.00 
 
3.5. Procedimientos 
de datos.  
3.6. Método de análisis de datos 
En el mismo contexto, para medir la confiabilidad del instrumento se aplicó 
el coeficiente estadístico de Alfa de Cronbach a una prueba piloto de 10 
elementos. Esta herramienta estadística manifiesta que, si el valor de 
aproxima a uno, el grado de confiabilidad aumenta debido a que se 
considera una confiabilidad aceptable a partir de 0.70 en el caso del 
instrumento del proyecto de investigación dio un alfa de:  
Esta investigación se desarrolló con un método descriptivo, cuya técnica de 
recolección de datos es la encuesta y el análisis documental, con la finalidad de 
lograr los objetivos planteados en el trabajo, asimismo, fue dirigido a la Industria 
Atunera S.A.C que por medio del cuestionario se logró recolectar la información 
requerida. Además, se realizó la prueba de fiabilidad del alfa de Cronbach, cuya 
información fue procesada en uso del programa informático SPSS versión 25, 
luego de que los resultados fueron positivos se procede a realizar el 
procesamiento 
De acuerdo con Gallardo (2017), indica que el método descriptivo busca 
especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Por 
consiguiente, en este informe se planteó el método descriptivo, puesto que 
facilitó conocer a detalle la información financiera de la Industria Atunera S.A.C, 
además, conocer cómo se estructura la información recabada de las operaciones. 
Por otro lado, el método mencionado líneas arriba se limita a realizar deducciones 
directamente de los datos y parámetros obtenidos.  
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3.7. Aspectos éticos 
Para Grande & Abascal (2017), menciona que el aspecto ético tiene una 
característica fundamental relativamente importante para planificar de manera 
correcta la investigación, puesto que el investigador se basara en ella para 
realizar el procedimiento.  
Asimismo, el informe de investigación cumplió estrictamente con indicaciones y 
estándares que ofreció la Universidad César Vallejo en relación con protocolos, 
procesos y validación. Además, se respetó los derechos de propiedad intelectual, 
citando definiciones, conceptos y teorías de otros autores de rango internacional 
como nacional bajo las normar APA.  
Por consiguiente, en función a la veracidad de las diferentes fuentes descritas en 
este trabajo fueron recogidas de páginas de alto prestigio como RENATI (Registro 
Nacional de Trabajos de Investigación), CONCYTEC (Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica), y de la biblioteca SUNEDU. 
Además, el presente trabajo paso por el programa Turnitin, garantizando la 
legalidad de la investigación.  
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IV. RESULTADOS 
 
Objetivo general: Determinar la influencia de la gestión financiera en la liquidez de 
la Industria Atunera S.A.C en estado de emergencia. Paita, 2020.  
 
Tabla N° 2. Gestión financiera y su influencia en la liquidez de la Industria Atunera 
SAC en estado de emergencia. 







 (2)  
ED  
 (3)  
IN  
 (4)  
DA  
 (5)  
TD  
 N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  
- Planeación 
Financiera  
3  12.5%  6  25.0%  4  16.7%  2  8.3%  9  37.5%  24  100,00%  
- Estados Financieros  6  25.0%  2  8.3%  5  20.8%  4  16.7%  7  29.2%  24  100,00%  
- Decisión de Inversión  
 3  12.5%  6  25.0%  3  16.7%  5  20.8%  6  25.0%  24  100,00%  
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Industria Atunera SAC. 
 
  
Tabla N° 3. Correlación entre Gestión financiera y su influencia en la liquidez de la 





Rho de Spearman  Coeficiente de correlación  1,000 ,721** 
Sig. (bilateral)   ,024 
N  24 24 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente; Cuestionario aplicado al personal del área financiera. 
Contrastación de hipótesis: La tabla 3, denotaron el grado de correlación y el grado 
de significancia mediante el procedimiento estadístico en función al método de  
La tabla N° 2., concerniente a la gestión financiera y su influencia en la liquidez de la 
Industria Atunera SAC, se pudo contemplar que, el 37.5% de los encuestados 
estuvieron totalmente de acuerdo que la planeación financiera influye en la liquidez 
de la Industria Atunera. El 29.2% de los trabajadores encuestados manifestaron estar 
totalmente de acuerdo que los Estados financieros repercuten en la liquidez de la 
Industria Atunera, por otro lado, el 25.0% expresó estar de acuerdo con que la 
decisión de inversión se vincula con la liquidez de la Industria Atunera SAC. Cabe 
mencionar que estos tres puntos que son la planeación financiera, Estados 
Financieros y decisión de inversión son factores de suma relevancia en las empresas 
en tiempos donde las economías se encuentran en declive.  
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Rho de Spearman, (rho=,721**; 
Atunera SAC en estado de emergencia. 
  Escala de alternativas     
(Σ)  
Total  D1 Planeación Financiera  
(1) 
TED 
 (2)  
ED  
 (3)  
IN  
 (4)  
DA  
 (5)  
TD  
 N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  
- Utiliza un diseño de 
estrategias eficientes  
6  25.0%  7  29.2%  4  16.7%  4  16.7%  3  12.5%  24  100%  
- Políticas     de    cobro 
eficientes.  
7  29.2%  6  25.0%  2  8.3%  5  20.8%  4  16.7%  24  100%  



























Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Industria Atunera SAC. 
 
 
Tabla N° 5. Correlación entre Planeación financiera y su influencia en la liquidez de 
la industria Atunera SAC., en estado de emergencia. 




Rho de Spearman  Coeficiente de correlación   1,000 ,740** 
Sig. (bilateral)    ,033 
N   24 24 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente; Cuestionario aplicado al personal del área financiera. 
 
P=,024) siendo está calificado en un nivel Alto o 
Excelente, lo que permitió ACEPTAR la decisión de contrastar la hipótesis del 
estudio en función al objetivo.  
Objetivo Específico N° 1. Identificar cómo influye la planeación financiera en la 
liquidez de la Industria Atunera S.A.C en estado de emergencia.  
  
Tabla N° 4. Planeación financiera y su influencia en la liquidez de la Industria 
En la tabla N° 4, de acuerdo a la planeación financiera de la Industria Atunera SAC 
en estado de emergencia, en concordancia si utilizó un diseño de estrategias 
eficientes en 25% totalmente en desacuerdo, así mismo, si formula planes 
estratégicos alternativos lo calificaron en 33.3% ni de acuerdo ni en desacuerdo, por 
otro lado, si las políticas de cobro son eficientes los colaboradores encuestados se 
manifestaron en un 29.2% en totalmente en desacuerdo y por ultimo si han 
implementado una adecuada gestión financiera en 37.5% se colocaron en totalmente 
en desacuerdo.  
Contrastación de hipótesis: La tabla 5, manifestó el grado de correlación y el grado 
de significancia mediante el procedimiento estadístico en función al método de 
Spearman, (rho=,740**; P=,033) siendo está calificado en un nivel Alto o Excelente,  
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permitiendo ACEPTAR la decisión de contrastar la hipótesis del estudio en relación  
al objetivo.  
Objetivo Especifico N° 2. Analizar la influencia de los Estados Financieros en la 
liquidez de la Industria Atunera S.A.C en estado de emergencia. 
 
Tabla N° 6. Estados financieros y su influencia en la liquidez de la Industria Atunera 
SAC, en estado de emergencia. 
Escala de alternativas 














     
N°    % N° % N° % N°  % N°    % N°  %  
- Elabora EE. FF 
Semestrales para la 4 
toma de decisiones.  
- Analiza los resultados 
de los EE. FF del año 2 
anterior.  
- Considera la 
información financiera 2 
como medio de apoyo.  
 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Industria Atunera SAC. 
 
Tabla N° 7. Correlación entre Estados financieros y su influencia en la liquidez de la 
Industria Atunera SAC, en estado de emergencia. 




Rho de Spearman  Coeficiente de correlación  1,000 ,604** 
Sig. (bilateral)   ,002 
N  24 24 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente; Cuestionario aplicado al personal del área financiera. 
 














































Tabla 6., respecto a los Estados financieros de la Industria Atunera SAC., en relación 
a la elaboración de los EE. FF semestrales para la toma de decisiones los 
encuestados lo calificaron en un 25% en desacuerdo, así mismo, si la industria analiza 
los resultados de los EE. FF del año anterior para mejorar la gestión financiera se 
encontró en un 29.2% en desacuerdo. La industria considera la información como 
medio de apoyo, los colaboradores lo calificaron en un 33.3% en desacuerdo  
Contrastación de hipótesis: La tabla 7, demostró el grado de correlación y el 
grado de significancia mediante el procedimiento estadístico en función al método de 
Spearman, (rho=,604””; P=,002) siendo calificado en un nivel Alto o Excelente, 
permitiendo ACEPTAR la decisión de contrastar la hipótesis del estudio en función 
del objetivo.  
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Objetivo Especifico N° 3. Establecer la influencia de la decisión de inversión en la 
liquidez de la Industria Atunera S.A.C en estado de emergencia  
  
Tabla N° 8. Influencia de la decisión de inversión en la liquidez de la Industria. 
 Escala de alternativas  
D3 Decisión de inversión (1) (2) (3) (4) (5)  
 
- Invierte en maquinaria  
(Σ)  
Total  
que facilita la 3 12.5% 5 20.8% 7 29.2% 4 16.7%    5 20.8% 24     100% 
producción.  
- Realiza inversiones en  
investigación para 2 8.3% 7 29.7% 5 20.2% 4 16.3%    6 25.4% 24     100% 
expandir su mercado.  
      
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Industria Atunera S.A.C 
 
 
Tabla N° 9. Correlación entre Decisión de inversión y su influencia en la liquidez de 
la Industria Atunera SAC. 




Rho de Spearman  Coeficiente de correlación  1,000 ,334** 
Sig. (bilateral)   ,111 
N  24 24 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente; Cuestionario aplicado al personal del área financiera. 
 
TED  ED  IN   DA  TD   
N°   %  N°  % N°  %  N°  %  N°  % N°  %  
 
La tabla 8., en cuanto a la decisión de inversión de la Industria Atunera S.A.C., en 
referencia a que si invierte en maquinaria que facilite la producción lo catalogaron en 
un 29.2% ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que si realiza inversiones en 
investigación para expandir su mercado se colocó en un 29.7% en desacuerdo, esto 
se debe a que la Industria ha paralizado las inversiones de expansión por motivos de 
liquidez.  
Contrastación de hipótesis: La tabla 9, indica el grado de correlación y el grado de 
significancia mediante el procedimiento estadístico en función al método de 
Spearman, (rho=,334”; P=,111) siendo calificado en un nivel Alto Excelente, 
permitiendo ACEPTAR la decisión de contrastar la hipótesis del estudio en función 
del objetivo.  
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V. DISCUSIÓN 
 
Objetivo general: Determinar la influencia de la gestión financiera en la liquidez de la 
Industria Atunera S.A.C en estado de emergencia. Paita, 2020.  
 
 
Objetivo Específico N° 1; Identificar cómo influye la planeación financiera en la  
De acuerdo con la discusión de los resultados, esta misma está en base a los 
descubrimientos obtenidos a través de los distintos instrumentos en función a la 
gestión financiera y su influencia en la liquidez de la industria atunera S.A.C, por 
consiguiente, serán contrastadas o discutidos con las investigaciones previas, 
informes teóricos y por último un análisis comparativo de las diferencias y 
coincidencias encontradas.  
En función a los resultados abordados en la presente investigación, se tiene un 
coeficiente de correlación 0,721 y un nivel de significancia de 0,024. De esta manera, 
muestra una relación con la investigación de los autores Ambrocio & Quispe (2018), 
titulada “Influencia de la gestión financiera para mejorar la liquidez de la constructora 
Ivalex S.A.C, San Borja, 2017”, donde se demuestra una correlación de r=86%, 
asimismo tiene asociado un contraste de p=0,01, manifestando la relación que existe 
entre ambas variables y además la influencia de la gestión financiera en la liquidez.  
Por consiguiente, según el autor Cordoba (2017), define a la gestión financiera como 
una disciplina que tienen los gerentes o administradores de evaluar el valor real y 
accionar en la toma de decisiones para mantener los recursos, lo cual incluye 
adquirirlos, gestionarlos e invertirlos. De esta manera, la gestión financiera es la que 
supervisa y analiza las decisiones tomadas en el transcurso del ejercicio que tienen 
relación directa en la parte financiera.  
Por otro lado, de acuerdo al análisis de los resultados obtenidos de la Industria 
Atunera S.A.C tiene un conocimiento claro acerca de la gestión financiera, no 
obstante, esta misma no se está ejecutando de una manera que impulse a la Industria 
a tener mejores resultados económicos y mucho más cuando el comercio, 
transacciones, transporte e intercambios están en caída por temas del estado de 
emergencia Covid-19. En estos casos donde hay una inestabilidad en los ingresos 
por problemas externos a la empresa, se debe priorizar el cuidado de los recursos, 
para poder mantenerse en el mercado hasta que se reestablezca la economía.  
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liquidez de la Industria Atunera S.A.C en estado de emergencia.  
 
 
Los resultados de acuerdo a la planeación financiera de la Industria Atunera S.A.C. 
Según Núñez (2016), define a la planeación financiera como la pieza incondicional 
que se debe manejar en las organizaciones con el fin de alcanzar de los objetivos que 
podrían ser tanto a corto como a largo plazo y con esto alcanzar el éxito financiero.  
 
Respecto a los Estados financieros de la Industria Atunera SAC., en relación a la 
en concordancia a que si utiliza un diseño de estrategias eficientes los trabajadores 
lo calificaron en 25% totalmente en desacuerdo; formula planes estratégicos 
alternativos los calificaron en 33.3% Ni de acuerdo ni en desacuerdo, por otro lado, si 
las políticas de cobro son eficientes los colaboradores encuestados se manifestaron 
en un 29.2% totalmente en desacuerdo y por ultimo si han implementado una 
adecuada gestión financiera los colaboradores estuvieron en 37.5% totalmente en 
desacuerdo.  
De acuerdo con los resultados expuestos en el párrafo anterior, se relacionan con la 
investigación del autor Becerra (2017), que tiene como título “La gestión financiera y 
su influencia en la liquidez de la empresa Repsol S.A en los Olivos, 2017”, afirma que 
el 53.7% de los encuestados manifiesta que casi nunca la compañía mantiene una 
liquidez por el deficiente manejo de la gestión financiera y un 46.3% que vienen a ser 
25 de colaboradores encuestados indican que casi nunca se da un direccionamiento 
del plan de gestión para mejorar en la liquidez general.  
Objetivo Específico N° 2; Analizar la influencia de los Estados Financieros en la 
liquidez de la Industria Atunera S.A.C en estado de emergencia. 
elaboración de los EE. FF semestrales para la toma de decisiones los encuestados 
lo calificaron en un 25% de acuerdo, así mismo, si la industria analiza los resultados 
de los EE. FF del año anterior para mejorar la gestión financiera se encuentra en un 
29.2% de acuerdo. Mientras que en la siguiente pregunta si la industria considera la 
información como medio de apoyo, los colaboradores lo calificaron en un 33.3% de 
acuerdo.  
Los resultados descritos anteriormente se asimilan a la investigación de Paz & Taza 
(2017), en su tesis denominada “La gestión Financiera en la liquidez de la empresa  




Yossev EIRL del distrito del Callao durante del periodo 2012” donde manifiestan que 
según los ratios aplicados a los EE. FF la empresa dispone de S/ 1.27 para cubrir sus 
deudas a corto plazo, mientras, que el 46% están en desacuerdo con que la empresa 
realice un análisis de los estados financieros de manera periódica. Este último 
indicador nos dice que no se tiene un sistema de control interno, puesto que, no se 
realizan análisis periódicos a los EE. FF, con el fin de ver la situación real de la misma.  
El autor Perea et ál. (2016), define que los Estados Financieros forman una figura 
general estructurada de la situación financiera y de la eficiencia financiera de una 
organización. De esta manera, su principal función es dar información relacionada a 
la situación económica y el rendimiento de los recursos. Dicho de otra manera, los 
EE.FF., son documentos importantes generados por los contadores, que se utilizan 
para ver en términos numéricos donde se encuentra financieramente la organización, 
ya sea en cantidades de activos que se mantienen, pasivos por cancelar y el dinero 
propio que los dueños que es el patrimonio. Así es, que dicha información será filtrada 
para fines de préstamos, inversiones, compras, fusiones y en algunos casos liquidar.  
Objetivo Específico N° 3. Establecer la influencia de la decisión de inversión en la 
liquidez de la Industria Atunera S.A.C en estado de emergencia.  
En función a la decisión de inversión de la Industria Atunera S.A.C., en referencia a 
que si invierte en maquinaria que facilite la producción lo catalogaron en un 29.2% de 
acuerdo, esto hace referencia a que la Industria tiene máquinas de producción 
eficientes que la hacen rentable en el mercado, es así que viene haciendo mejoras 
continuas para facilitarles el trabajo a los colaboradores y por ende buscando ser más 
liquida y solvente, mientras que si la industria realiza investigaciones para expandir 
su mercado lo calificaron con un 29.2% de acuerdo.  
El resultado del párrafo anterior tiene una relación con el trabajo de investigación de 
Carrillo (2015), titulada “La gestión financiera y la liquidez de la empresa Azulejos 
Pelileo”. Manifiesta que el 60% de los encuestados indican estar en de acuerdo que, 
si no se invierte en materias primas de calidad y de costo promedio las ganancias en 
las ventas no tendrán un resultado positivo, así mismo, los encuestados en un 45% 
de acuerdo, indicaron que las decisiones de inversión que ejecuta la alta gerencia 
afectan directamente en la liquidez general de la compañía. Esta más que decir que 
el futuro de cualquier entidad está en manos de las decisiones que se toman en  
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gerencia, es por ello que se tienen que evaluar diferentes puntos antes de tomarlas.  
 
De acuerdo con el autor Bernstein (2016), define a la Decisión de Inversión, como la 
inyección de capital de una organización que realiza con el objetivo de tener un 
beneficio en ello u obtener rentas fijas que ayuden a incrementar el capital de la 
entidad. Cabe mencionar, que no solo se debe tener ingresos de una sola fuente, 
puesto que si te falla o se pierde no tendrás ingresos para mantenerte, con lo que se 
entiende en diversificar tus inversiones, manteniendo un flujo de ingresos constante.  
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VI. CONCLUSIONES 
 
En función a las interpretaciones y la discusión de los resultados obtenidos mediante 





De acuerdo al proyecto de investigación se determinó la influencia positiva de la 
gestión financiera en la liquidez de la Industria Atunera S.A.C en estado de 
emergencia, con un grado de significancia de rho= 0,721; cabe mencionar que la 
mayoría de las empresas tienen una duración máxima de 5 años en el mercado y 
después de ello tienden a cerrar a causa de una inadecuada gestión de los recursos 
financieros. Sin embargo, si los colaborados se retroalimentan y capacitan con las 
actuales herramientas financieras de manera periódica, el manejo de los recursos 
monetarios tendría un flujo más positivo, lo cual se denotaría en los EE. FF 
anuales.  
La planeación financiera tiene una influencia significativa en la liquidez de la 
industria atunera S.A.C en estado de emergencia, con un grado de significancia de 
rho= 0,740; esto se debe a que la planeación financiera incluye realizar 
presupuestos, proyecciones, estatus económico actual, determinar ventas, 
compras, gastos generales lo cual te lleva a elaborar EE.FF. que después serán 
evaluados para su posterior toma de decisiones. De esta manera, la Industria 
Atunera S.A.C, se plantea generar estrategias, nuevas proyecciones, planes 
estratégicos con el objetivo de alcanzar sus metas económicas a corto y largo plazo.  
Los estados financieros tienen una influencia positiva en la liquidez de la Industria 
Atunera SAC, en estado de emergencia, con un grado de significancia rho= 0,604; 
puesto que por medio de estos EE. FF se denota el estatus económico de la 
organización, lo que incluye analizar cómo se está distribuyendo el dinero en 
inversiones, activos para producción, gastos, pago de proveedores, incremento de 
patrimonio, entre otros. Estos índices a su vez serán comparados con periodos 
anteriores, para analizar el crecimiento económico de la Industria.  
La decisión de inversión influye positivamente en la liquidez de la Industria Atunera 
S.A.C, en estado de emergencia, con un grado de significancia de rho= 0,334; dado 
que las decisiones de inversión son evaluadas de acuerdo al margen de rentabilidad 
y el promedio de tiempo de recuperación del dinero, es indispensable aplicar ciertas 
herramientas financieras como lo son los ratios, que con ayuda de ellos se evaluara 
cual es la más oportuna, rentable y eficiente inversión a realizar.  
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VII. RECOMENDACIONES 
 
1. Se recomienda, desde el punto de vista metodológico, realizar más investigaciones 
relacionadas a la gestión financiera y su influencia en la liquidez, con el fin de ver 
la importancia de los beneficios que puede ofrecer este tipo de herramientas en el 
mundo empresarial.  
2. Desde el punto de vista académico, se recomienda a las universidades en general, 
profundizar en temas relacionados con las finanzas tanto empresariales como 
personales, puesto que por medio de estos conocimientos las empresas y personas 
tendrán a la mano algunas herramientas que podrían facilitarle al momento de 
afrontar problemas financieros.  
3. Finalmente, en la parte práctica, se recomienda a la Industria Atunera S.A.C, tener 
en cuenta las diferentes herramientas que puede tener la gestión financiera en las 
organizaciones, ya sea por motivos de proyecciones, presupuestos, análisis de la 
situación económica, planes estratégicos, entre otros. Si bien es cierto podrían 
combatir cualquier acontecimiento que se presente en el mercado.  
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VIII. PROPUESTA 
 
Herramientas para contribuir a la mejora de la gestión financiera de la Industria 
Atunera SAC, en estado de emergencia Paita, 2020.  
1. Presentación 
2. Generalidades de la empresa 
Razón social: Industria Atunera SAC 
Ruc: 20511739960 
Tipo de empresa: Sociedad Anónima Cerrada (SAC) 
Condición: Activo / Habido  
Fecha de inicio de actividades: 14/10/2005  
Actividad principal: Principal – CIIU – Vta. May de Otros productos // Secundaria 1  
– CIIU 15127 – Elab. Y Cons. De Pescado. 
Régimen Tributario:  
Titular gerente:  
Domicilio Fiscal: Sub lote N°1 Nro. S/N Caleta de tierra Colorada (costado de la 
empresa pesquera agro pesca) PIURA - PAITA - PAITA  
Distrito: Paita 
Sector: Pesca  
3. Justificación 
El desarrollo de la propuesta se justifica mediante aquellas deficiencias 
encontradas en el estudio respecto a la gestión financiera y su influencia en la 
liquidez, la cual fue originada a consecuencia del estado de emergencia por el 
Covid-19. Así mismo, para el diseño de la propuesta se tomará en cuenta diversas  
La presente propuesta está basada en herramientas de gestión financiera tiene 
como finalidad mejorar la gestión financiera de la Industria Atunera SAC, esta 
misma se recomienda ejecutarla en función a las diversas herramientas de gestión 
financiera, las cuales permitirán un adecuado manejo de los recursos financieros 
de la Industria para su posterior análisis en la toma de decisiones. Cabe mencionar 
la importancia que tiene las diferentes herramientas de la gestión financiera en las 
organizaciones, dado que evalúa diferentes puntos que pueden ser la solvencia 
económica, capital, patrimonio, endeudamiento, cantidad de recursos financieros, 
análisis de EE. FF, proyecciones a futuros, entre otros. De esta manera, el 
desarrollo de la propuesta conlleva una serie de lineamientos básicos para que la 
Industria pueda seguir operando en el mercado.  
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herramientas fundamentales de la gestión financiera, lo cual permitirá lograr que 
la industria Atunera SAC opte por utilizar unas de ella, la que mejor se adapte a la 
necesidad y recursos por parte de la industria. Esto se resume, en que la Industria 
Atunera tendrá un mayor conocimiento estadístico acerca de la situación 
financiera, un mejor planeamiento estratégico, realizar análisis financieros en base 
a los periodos planteados por la Industria, entre otros. En función a lo anterior, las 
herramientas de gestión financiera abordadas en esta propuesta tendrán un 
resultado muy favorable para la industria, puesto que será considerada como una 
ventaja competitiva frente a otras industrias pesqueras del distrito de Paita.  
4. Objetivo de la propuesta 
Diseñar e implementar un plan de acción para contribuir a la mejora de la gestión 
financiera de la Industria Atunera S.A.C, en estado de emergencia. Paita – 2020.  
5. Acciones 
Para un diseño de plan de acción que contribuya a la mejora de la gestión 
financiera, se requiere realizar procesos a seguir y así mismo evaluar ciertos 
puntos al momento de aplicar una herramienta, debido que esta debe adecuare a 
la necesidad, requerimiento, a la estructura que tiene la Industria y de esta manera 
realizar un seguimiento de las mejoras continuas y que estas vayan de la mano 
con el cumplimiento de los objetivos trasados.  
 
IMPLEMENTACIÓN REUNIONES QUINCENALES CON LOS PROPIETARIOS Y 
JEFATURAS 
El objetivo de realizar reuniones en los que asistan tanto los propietarios y jefaturas 
es con el fin de retroalimentarse de los acontecimientos que se han dado durante el 
tiempo trascurrido, esto puede incluir reconocimiento a los colaboradores por su 
mejora y en otros casos capacitar a quienes aún están en proceso de mejora. Así 
mismo, se planificará las semanas próximas, actualizar la información y sobre el 
manejo de los recursos, entre otros.  
 
IMPLEMENTACIÓN DE UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
Las empresas de éxito tienen un amplio conocimiento sobre el cuadro de mando 
integral o también conocido como el balance scorecard, dicha herramienta es utilizada 
para planeaciones estratégicas, manejar información veraz, confiable, actualizada y  
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accesible para el estricto control y cumplimiento de sus objetivos y metas. En otras 
palabras, es una aplicación de sistemas de autocontrol y mejora continua basado en 
una visión estratégica.  
 
 
PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 
 
MECANISMOS DETALLE REMUNERACIÓN TOTAL 
IMPLEMENTACIÓN    
REUNIONES  
QUINCENALES  
CON LOS  
PROPIETARIOS Y  
JEFATURAS  
 
Contratar a   un  IMPLEMENTACION 
DE UN CUADRO Contador interno  
IMPLEMENTACIÓN DE MONITORIO O ASISTENCIA EN COLABORACIÓN 
El acceso a información financiera detallada en las empresas es un pilar fundamental 
para una adecuada gestión financiera. El monitoreo constante de las operaciones que 
se realizan de manera diaria se realiza con el objetivo de ver la confiabilidad de la 
misma. Estos mismos deben ser evaluados para verificar si están encaminados de 
manera correcta y cumple los requerimientos suficientes. Este monitoreo de la 
información financiera debe ser eficaz, suficiente y confiable para la toma de 
decisiones gerenciales.  
IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS PARA EVALUAR EL 
ESTADO ECONÓMICO. 
En el mundo de las inversiones, todo es medido mediante estadísticas/ indicadores, 
lo cual permite ver si un negocio, inversión, aumento de línea de productos, tiene la 
capacidad de generar una rentabilidad o ganancia. Estos resultados se darán por 
medio de algunos indicadores como ratios de liquidez, el cual mostrara la capacidad 
de la industria para saldar sus deudas. Ratios de endeudamiento, el cual muestra que 
parte los activos es financiado por terceros. finalmente, el ratio de rentabilidad, el 
cual evalúa el nivel de ganancia o rentabilidad.  
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DE MANDO para que ejecute   
S/. 1,200 
 
S/. 1,200 INTEGRAL estas  
 
actividades, así  
poder analizar la  
ASISTENCIA EN 
económica,  
 riesgos futuros  
 que afecten las  
 
operaciones  
económicas, y  
FINANCIEROS con ello evaluar  
PARA EVALUAR la liquidez de la  
EL ESTADO 
 
Fuente: Elaboración propia 
IMPLEMENTACIÓN 
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ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 









“La Gestión Financiera incluye la 
administración de los recursos que 
mantiene la entidad, cuya 
responsabilidad se asigna a una 
persona conocida como gestor o 
controlador, el cual es el encargado 
de administrar financieramente la 
entidad” Fajardo & Soto (2017)  
La variable Gestión Financiera se medirá 
a través de las dimensiones de 
Planeación Financiera, Estados 
Financieros y Decisión de inversión; 
mediante la guía de análisis de 
documental y la encuesta a las empresas 
del sector pesquero.  
PLANEACIÓN 
FINANCIERA  
• Estrategias financieras.  
• Financiamiento.  
  
• Estado de Situación 
Financiera.  
• Estado de Resultado.  
• Inversión en Maquinaria  












“Liquidez, es la capacidad que tiene 
la   empresa   para   satisfacer   sus  
deudas a corto plazo. Dicho de otra  
La variable de Liquidez se medirá a 
través de las dimensiones de Liquidez  
general,  Liquidez    acida    y    prueba  
LIQUIDEZ 
GENERAL  
• ACTIVO CORRIENTE  
• PASIVO CORRIENTE  
  
• INVENTARIOS  
• PAGOS ADELANTADOS  
  
• CAJA BANCOS  







manera, es la rapidez y solvencia  defensiva, a través de la guía de análisis  
que tiene una empresa para afrontar  
sus   obligaciones,   inversiones,   o  
de documental y   encuestas   a   las  
empresas del sector pesquero.  
consumo operativo en la   
organización en el menor tiempo  
 PRUEBA  
posible”. Coronado (2019).  
 DEFENSIVA  
  
LIQUIDEZ  ÁCIDA 
 
DECISIÓN DE  
INVERSIÓN  
 
   
ANEXO N° 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 
 























gestión financiera en la  la gestión financiera en la  influye  VARIABLE  PLANEACIÓN  • Financiamiento  
liquidez de la Industria  liquidez   de    la    Industria  significativamente en la  INDEPENDIEN  FINANCIERA   
Atunera S.A.C en  Atunera S.A.C en estado de  liquidez de la Industria  TE   • Estado de Situación  
estado de emergencia,  emergencia. Paita, 2020.  Atunera S.A.C en  CUANTITATIVA  ESTADOS  Financiera.  
Paita – 2020?   estado de emergencia,  
Paita - 2020.  
“Gestión 
Financiera” 
FINANCIEROS  • Estado de Resultado.  
• Inversión en     
    DECISIÓN DE  maquinaria  
    INVERSIÓN  • Inversión en  
     expansión. .  
• ¿Cómo influye la 
planeación 
financiera  en la 
liquidez   de la 
Industria   Atunera 
S.A.C en estado de 
emergencia?  
• Identificar cómo influye 
la planeación financiera 
en la liquidez de la 
Industria Atunera S.A.C 
en estado de 
emergencia.  
• Analizar la influencia de 
los Estados Financieros  
• La planeación 
financiera   influye 
significativamente 
en la liquidez de la 
Industria  Atunera 
S.A.C  
• Los Estados 












• Activo corriente 
• Pasivo corriente 
  
• Existencias 
• Pagos adelantados 
  














   
  
• ¿Cómo influye los 
Estados 
Financieros en la 
Liquidez de la 
Industria Atunera 
S.A.C en estado de 
emergencia?  
• ¿Cómo influye la 
decisión  de 
inversión en  la 
Liquidez de  la 
Industria Atunera 
S.A.C en estado de 
emergencia?  
en la liquidez de la 
Industria Atunera S.A.C 
en estado de 
emergencia.  
• Establecer la influencia 
de la decisión de 
inversión en la liquidez 
de la Industria Atunera 
S.A.C en estado de 
emergencia.  
• Proponer un plan para 
efectivizar la gestión 
financiera en la Industria 
Atunera S.A.C.  
significativamente 
en la liquidez de la 
Industria Atunera 
S.A.C en estado de 
emergencia 2020.  
• La decisión de 
inversión influye 
significativamente 
en la liquidez de la 
Industria Atunera 
S.A.C en estado de 
emergencia 2020.  
    
 
ANEXO N° 3: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
  
 
Estimado personal administrativo de la empresa Industria Atunera S.A.C, reciba un cordial 
saludo y a la vez agradecerle por su apoyo en el trabajo de investigación, el cual es de 
carácter confidencial, así mismo, tiene como fin recolectar información que sea necesaria 
para fundamentar la problemática de estudio.  
CUESTIONARIO 
 
La presente investigación sostiene como objetivo general determinar la influencia de la 
gestión financiera en la liquidez de la Industria Atunera S.A.C en estado de emergencia. 
Paita 2020. De esta manera, agradecemos de antemano su colaboración por darnos su 
opinión y al mismo tiempo seleccionar con una “X” la opción más valida.  
I. DATOS GENERALES: 
Género: Masculino ( ) Femenino ( ) 








Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 
Acuerdo 









1 2 3 4 5 
1  ¿Usted considera que la Industria 
Atunera S.A.C ha implementado una 
adecuada gestión financiera en 
pleno estado de emergencia?  
     
2 ¿Usted considera que la Industria 
Atunera S.A.C utiliza un diseño de 
estrategias eficiente para solventar 
los problemas financieros en pleno 
estado de emergencia?  
     
 




¿La Industria Atunera S.A.C formula 
planes estratégicos alternativos, 
ventas y mercadotecnia con el 
objetivo de mejorar continuamente?  
     
4 ¿Usted considera que la Industria 
Atunera S.A.C sostiene políticas 
eficientes de cobro y crédito?  
     
5 ¿Usted considera que la Industria 
Atunera S.A.C realiza un plan de 
compras con proyección de ingresos 
a corto plazo?  
     
6 ¿La Industria Atunera S.A.C se 
financia mediante entidades 
financieras para la adquisición de 
mercaderías en pleno estado de 
emergencia?  







¿La Industria Atunera S.A.C elabora 
Estados Financieros semestrales 
para la toma de decisiones tácticas u 
operativas?  
     
8 ¿Usted considera que la Industria 
Atunera S.A.C analiza los resultados 
de los Estados financieros del año 
anterior para mejorar la gestión 
financiera actual?  
     
9 ¿La Industria Atunera S.A.C 
considera la información financiera 
como medio de apoyo en la 
planificación, organización y 
dirección de la empresa?  
     
10 ¿La Industria Atunera S.A.C ha 
establecido ratios financieros para 
determinar la estabilidad financiera?  
     
11  ¿Usted considera que la Industria 
Atunera S.A.C mantiene maquinaria 
y equipos eficientes para la 
producción?  







¿Usted considera que la Industria 
Atunera S.A.C invierte en maquinaria 
que facilita e incrementa la 
producción con el objetivo de 
disminuir tiempo y costo?  
     
13 ¿La Industria Atunera S.A.C realiza 
inversiones en investigación para 
expandir su mercado?  







¿Usted considera que es suficiente 
la liquidez y el capital que posee la 
Industria Atunera S.A.C para el 
proceso productivo en pleno estado 
de emergencia?  
     
15 ¿Usted considera que los ingresos 
obtenidos por las operaciones de 
venta, cubren las deudas sin generar 
escasez de liquidez en la Industria 
Atunera S.A.C?  
     
16 ¿Usted considera que la Industria 
Atunera S.A.C tiene en cuenta los 
resultados de los estados financieros 
históricos para mejorar en el 
presente?  
     
17 ¿La Industria Atunera S.A.C realiza 
operaciones de venta generando 
liquidez suficiente para mantenerse 
en el mercado en pleno estado de 
emergencia?  





¿La industria Atunera S.A.C 
mantiene suficiente efectivo para 
afrontar sus obligaciones a corto 
plazo en pleno estado de 
emergencia?  
     
19 ¿Usted considera que la Industria 
Atunera S.A.C analiza 
periódicamente la liquidez?  
     
20 ¿La Industria Atunera S.A.C tiene 
inversiones financieras a corto 
plazo?  










¿La Industria Atunera S.A.C maneja 
los suficientes recursos financieros 
para gestionar sus operaciones 
habituales, a pesar de los cambios 
por el estado de emergencia?  
     
22 ¿Usted considera que la Industria 
Atunera S.A.C está realizando sus 
cobranzas continuamente 
asegurando la liquidez?  
     
 















GESTIÓN FINANCIERA Y SU INFLUENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA INDUSTRIA ATUNERA S.A.C EN ESTADO DE EMERGENCIA, PAITA - 2020.  
INSTRUMENTO: Ficha de Análisis Documentario.  
 












































































































































                                                                 
